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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah : SD Negeri 1 Tirip 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes 
Kelas/Semester  : V/ Genap 
Materi Pokok  : Permainan Bolavoli  
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 
6. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga 
dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
6.1 Mempraktikan berbagai variasi teknik dasar salah satu permainan dan   
olahraga bola besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran **). 
 
C. Indikator  
6.1.1 Gerakan Passing Atas Bolavoli. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan permainan passing atas dengan benar. 
2. Peserta didik dapat melakukan gerakan passing atas menggunakan bola 
plastik dengan benar. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Permainan Bolavoli 
 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Bermain 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
a. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru bersama peserta didik melakukan pemanasan berupa 
peregangan. 
8 menit 
2 Inti  
a. Pada siklus I, guru mengajak perserta didik untuk bermain 
permain yang terlah dirancang guru.  








permainan kepada peserta didik (eksplorasi). 
c. Pada permainan kedua digunakan permainan melambungkan 
dan menangkap bola 1 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
(2) Tiap kelompok berbaris kemudian, ketua kelompok 
memilih dan menentukan anggotanya yang akan 
bermain duluan. 
(3) Tiap kelompok dituntut untuk dapat melambungkan 
bola dan menangkap kembali dengan sikap jari-jari 
tangan membentuk sikap passing atas (Gambar 5)  
 
Gambar 5. Melambungkan dan menangkap bola 1 
(Roji, 2007:14) 
(4) Permainan dimulai dengan tiap kelompok memulai di 
dalam lingkaran, tiap orang melakukan selama 2 menit. 
(5) Kelompok yang dapat melakukan passing atas paling 
baik dianggap sebagai pemenang. 
d. Pada permainan kedua digunakan permainan melambungkan 
dan menangkap bola 2 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
(2) Tiap kelompok berdiri di arena yang telah disediakan 
guru. 
(3) Sebelum memulai permainan, siswa melambungkan 
bola dan menangkap kembali dengan sikap jari-jari 
tangan membentuk sikap passing atas dengan berdiri 
ditempat di atas arena yang berbentuk lingkaran seperti 
Gambar 6. 
 
Gambar 6. Melambungkan dan menangkap bola 2 
(Roji, 2007: 11) 
(4) Permainan dimulai dengan tiap kelompok memulai dari 
berjalan ke depan sejauh 8 meter, dengan 
melambungkan bola dan menangkap kembali, kemudian 
bola dikembalikan keteman sekelompoknya yang sudah 
menunggu. 
e. Pada permainan ketiga digunakan permainan 




(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
(2) Tiap kelompok berdiri di arena yang telah disediakan 
guru. 
(3) Sebelum memulai permainan, siswa melambungkan 
bola dan menangkap kembali dengan berdiri ditempat di 
atas arena yang berbentuk lingkaran seperti Gambar 7. 
 
Gambar 7. Melambungkan dan menangkap bola 3 
(Roji, 2007: 11) 
(4) Permainan dimulai dengan tiap kelompok memulai dari 
lingkaran A selama 2 menit dan berjalan menuju 
lingkaran B, dengan melambungkan bola dan 
menangkap kembali dan setelah sampai di lingkaran B 
memukul bola selama 2 menit. 
f. Pada permainan keempat digunakan permainan 
melambungkan bola dan menangkap kembali 4 dengan tata 
cara sebagai berikut: 
(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
(2) Tiap kelompok berdiri di arena yang telah disediakan 
guru seperti pada Gambar 4. 
 
Gambar 8. Arena permainan 
(3) Sebelum memulai permainan, siswa melambungkan 
bola dan menangkap kembali dengan berdiri ditempat 
seperti permainan sebelumnya. 
(4) Permainan dimulai dengan tiap kelompok memulai dari 
garis A dan berjalan, dengan melambungkan bola dan 
menangkap kembali, kemudian memutar melalui garis 
B untuk kembali ke garis A untuk dikembalikan 
keteman sekelompoknya. 
g. Tiap Kelompok berdiskusi untuk mendiskripsikan hasil 
pemikiran mengenai permainan yang diberikan guru 
(elaborasi). 
h. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengani tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi).  
i. Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang benar 
54 
 
dan memperbaiki jawaban peserta didik yang salah 
(konfirmasi).  
j. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar 
passing atas kepada peserta didik. 
k. Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
diajarkan guru. 
l. Guru mengevaluasi tiap peserta didik.  
3 Penutup  
a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
b. Guru menyuruh peserta didik yang belum menguasai untuk 
belajar dirumah dengan bimbingan dari temam yang sudah 
mampu melakukan passing atas bola dengan benar atau 
membaca buku yang ada. 
c. Guru dan peserta didik melakukan pendinginan. 
d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
teman dalam belajar. 
7 menit 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Bola plastik, Bola Voli, net, dan Tali 
2. Sumber  : Buku Mata  Pelajaran Penjasorkes Kelas V 
 
I. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan  
3. Butir Instrumen : Passing atas 





Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Sasaran Jml N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1        
2                    
Prosedur Penilaian = ( Jumlah dibagi instrument penilaian) x 100 
 
 Wonosobo, .................... 2012  
 





Ary Setyawati, S.Pd. Teguh Baruna 




INTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah    :    
Kelas/ Smt :   Hari,tanggal :    
Materi :    Pengamat  :    
Pertemuan :   
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa     
2. Memeriksa kesiapan siswa     
3. Melakukan kegiatan apersepsi     
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran     
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran     
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
    
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran     
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan     
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa     
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
    
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan     
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit     
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek     
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan     
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain     
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan     
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki     
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian     
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya     
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa     
Keterangan: 
Skor 1 :  Tidak pernah   Skor 3 :  Sering 
Skor 2 :  Jarang              Skor 4 :  Selalu 
Keterangan Penilaian: 
- Skor 20 – 35 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung kurang baik 
- Skor 36 – 50 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung cukup baik 
- Skor 51 -  65 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik 




PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Selasa, 29 - 5 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 1/I  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  √  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya   √  
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √





Arif Kurniawan, S.Pd.Jas. 





PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Selasa, 29 - 5 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Choirur Rohman, A.Ma.Pd. 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 1/I  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  √  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  √  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √









PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Kamis, 31 - 5 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 2/I  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  √  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √





Arif Kurniawan, S.Pd.Jas. 




PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Kamis, 31 - 5 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Choirur Rohman, A.Ma.Pd. 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 2/I  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
  √  
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah : SD Negeri 1 Tirip 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes 
Kelas/Semester  : V/ Genap 
Materi Pokok  : Permainan Bolavoli  
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
 
A. Standar Kompetensi 
6. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga 
dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
 
B. Kompetensi Dasar 
6.1 Mempraktikan berbagai variasi teknik dasar salah satu permainan dan   
olahraga bola besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran **). 
 
C. Indikator  
6.1.2 Gerakan Passing Atas Bolavoli. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat menyelesaikan permainan passing atas dengan benar. 
2. Peserta didik dapat melakukan gerakan passing atas menggunakan bola 
plastik dengan benar. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Permainan Bolavoli 
 
F. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan Bermain 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
a. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
c. Guru bersama peserta didik melakukan pemanasan berupa 
peregangan. 
8 menit 
2 Inti  
a. Pada siklus I, guru mengajak perserta didik untuk bermain 







b. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan cara bermain 
permainan kepada peserta didik (eksplorasi). 
c. Pada permainan pertama digunakan permainan memukul 
bola di lantai dengan tata cara sebagai berikut: 
d. Pada permainan pertama digunakan permainan lemper 
tangkap bola 1 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru menyuruh siswa untuk berbaris dan saling 
berhadapan.  
(2) Tiap pasangan siswa membawa satu buah bola plastik. 
Kemudian setelah mendengar aba-aba dari guru siswa 
mulai melambungkan  bola untuk dioper ke teman 
dihadapannya (Gambar 9). 
 
     Gambar 9.Permainan lemper tangkap bola 1 
(3) Permainan berlangsung selama 15 menit dan bergantian 
pasangan. 
e. Pada permainan kedua digunakan permainan melambungkan 
dan menangkap bola 2 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru menyuruh siswa untuk berbaris dan saling 
berhadapan.  
(2) Tiap pasangan siswa membawa satu buah bola plastik. 
Kemudian setelah mendengar aba-aba dari guru, siswa 
mulai melambungkan/melempar bola melewati tali 
untuk dioper ke teman dihadapannya (Gambar 10). 
 
     Gambar 10. Permainan lemper tangkap bola 2 
(3) Permainan berlangsung selama 15 menit dan bergantian 
melempar dan menangkap. 
f. Pada permainan ketiga digunakan permainan lempar 
tangkap bola zig-zag 1 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
dengan kelompok terdiri dari 4-5 orang. 
(2) Guru memberikan tiap kelompok bola plastik. 
(3) Tiap kelompok dibariskan berbanjar dan saling 
berhadapan dengan kelompok lainnya, kemudian salah 






Gambar 11. Permainan lempar tangkap bola zig-zag 1 
(4) Kelompok yang menerima bola kemudian langsung 
dioperkan kekelompok dihadapanya secara zig-zag. 
(5) Kelompok yang dapat melakukan passing atas melewati 
tali mendapat poin 1 dan apabila tidak dapat melewati 
tali mendapat poin 0. 
(6) Kelompok yang mendapatkan poin terbanyak dianggap 
menjadi pemenang. 
g. Pada permainan keempat digunakan permainan lempar 
tangkap bola zig-zag 2 dengan tata cara sebagai berikut: 
(1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
dengan kelompok terdiri dari 4-5 orang. 
(2) Guru memberikan tiap kelompok bola plastik. 
(3) Tiap kelompok dibariskan berbanjar dan saling 
berhadapan dengan kelompok lainnya dan dibatasi 
dengan tali, kemudian salah satu kelompok diberi satu 
buah bola untuk dioperkan kekelompok dihadapnya. 
 
 
Gambar 12. Permainan lempar tangkap bola zig-zag 2 
(4) Kelompok yang menerima bola kemudian langsung 
dioperkan kekelompok dihadapanya secara zig-zag. 
(5) Kelompok yang dapat melakukan passing atas melewati 
tali mendapat poin 1 dan apabila tidak dapat melewati 
tali mendapat poin 0. 
(6) Kelompok yang mendapatkan poin terbanyak dianggap 
menjadi pemenang. 
h. Tiap Kelompok berdiskusi untuk mendiskripsikan hasil 
pemikiran mengenai permainan yang diberikan guru 
(elaborasi). 
i. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengani tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi).  
j. Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang benar 




k. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik dasar 
passing atas kepada peserta didik. 
l. Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
diajarkan guru. 
m. Guru mengevaluasi tiap peserta didik.  
3 Penutup  
a. Guru membimbing peserta didik untuk membuat simpulan 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
b. Guru menyuruh peserta didik yang belum menguasai untuk 
belajar dirumah dengan bimbingan dari temam yang sudah 
mampu melakukan passing atas bola dengan benar atau 
membaca buku yang ada. 
c. Guru dan peserta didik melakukan pendinginan. 
d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
teman dalam belajar. 
7 menit 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Bola plastik, Bola Voli, net, dan Tali 
2. Sumber  : Buku Mata  Pelajaran Penjasorkes Kelas V 
 
I. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan  
3. Butir Instrumen : Passing atas 





Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Sasaran Jml N 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                    
2                    
Prosedur Penilaian = ( Jumlah dibagi instrument penilaian) x 100 
 
 
 Wonosobo, .................... 2012  
 





Ary Setyawati, S.Pd. Teguh Baruna 
NIP. 19570401 197701 2 007 NIM. 10604227014 
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PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Selasa, 5 - 6 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 1/II  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √





Arif Kurniawan, S.Pd.Jas. 




PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Selasa, 5- 6 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Choirur Rohman, A.Ma.Pd. 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 1/II  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √










PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Kamis, 7- 6 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 2/II  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √





Arif Kurniawan, S.Pd.Jas. 




PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   :   SD N 1 Tirip Hari, Tanggal : Kamis, 7- 6 - 2012     
Kelas/ Smt :  V/ II  Pengamat  : Choirur Rohman, A.Ma.Pd. 
Materi :   passing atas  Pertemuan : 2/II  
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran    √
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran    √
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
   √
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran    √
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √









DAFTAR HADIR PENELITIAN PASING ATAS  
SISWA KELAS V SD N 1 TIRIP KEC WADASLINTANG KAB WONOSOBO 
SIKLUS I 
 




1 Agustin P   
2 Arif Al Fauzi L   
3 Pawit Irawan L   
4 Lutfian Mufrizal L   
5 Amad Daim L   
6 Aza Arsanda P   
7 Dhewi Yudha W P   
8 Fahrur Rozi L   
9 Fernanda Kasetya A L   
10 Halimatus Sadiyah P   
11 Indah Nurani P   
12 Muhamad Arif H L   
13 Nur Afni W P   
14 Rifah P   
15 Anggie Saputri P   
16 Prasongko Jatida L   




DAFTAR HADIR PENELITIAN PASING ATAS  
SISWA KELAS V SD N 1 TIRIP KEC WADASLINTANG KAB WONOSOBO 
SIKLUS II 
 




1 Agustin P   
2 Arif Al Fauzi L   
3 Pawit Irawan L   
4 Lutfian Mufrizal L   
5 Amad Daim L   
6 Aza Arsanda P   
7 Dhewi Yudha W P   
8 Fahrur Rozi L   
9 Fernanda Kasetya A L   
10 Halimatus Sadiyah P   
11 Indah Nurani P   
12 Muhamad Arif H L   
13 Nur Afni W P   
14 Rifah P   
15 Anggie Saputri P   
16 Prasongko Jatida L   
17 Kevin  lutvian L   
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INSTRUMEN PENILAIAN PASSING ATAS 
 
Sekolah :    Hari/Tanggal : 









a. Kedua lutut agak ditekuk, jarak antara kedua 
kakiselebar bahu, kaki yang stu didepan kaki yang 
lain. 
b. Tubuh bertumpu pada kedua kaki merata 
c. Tangan ditekuk kebelakang dari pergelangannya, 
posisi diatas kepala 
d. Lengan bawah mendatar 
 
Penentuan Skor: 
1) Jika 4 kriteria terpenuhi 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 
3) Jika 2 kriteria terpenuhi 
4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi 
sama sekali 















a. Sebelum menyentuh bola pasisi agak berjongkok, 
gerakkan tangan menyongsong bola berlangsung 
serentak dengan menekuk lutut. 
b. Tungkai dan tangan diluruskan dengan cepat untuk 
menyongsong bola 
c. Bola disentuh dengan ujung-ujung jari yang 
dibeberkan selebar mungkin. 




1) Jika 4 kriteria terpenuhi 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 
3) Jika 2 kriteria terpenuhi 
4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi 
sama sekali 

















a. Tungkai tubuh dan lengan terlentang mengikuti 
arah bola yang sudah dipantulkan 
b. Tangan dan jari tidak boleh kaku 
c. Pandangan mengikuti arah lajunya bola 
d. Pemain pindah tempat pada posisi berikutnya 
 
Penentuan Skor: 
1) Jika 4 kriteria terpenuhi 
2) Jika 3 kriteria terpenuhi 
3) Jika 2 kriteria terpenuhi 
4) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi 
sama sekali 














4. Sasaran a. Pemain dapat melakukan sebanyak ≥29 
b. Pemain dapat melakukan sebanyak 23 – 28 
c. Pemain dapat melakukan sebanyak 17 – 22 
d. Pemain dapat melakukan sebanyak 16 
 
Penentuan Skor: 
1) Jika 3 kriteria terpenuhi 
2) Jika 2 kriteria terpenuhi 
3) Jika 1 kriteria terpenuhi 
4) Jika tidak terpenuhi sama sekali 



















a. Skor 4 – 6 berarti kemampuan passing atas siswa masih rendah atau kurang 
b. Skor 7 – 10 berarti kemampuan passing atas siswa sedang atau cukup baik 
c. Skor 11 – 16 berarti kemampuan passing atas siswa tinggi atau baik 
 
2. Kuantitatif 








No  Passing Atas  Jml  Nilai 
Tahap 1  Tahap 2 Tahap 3 Sasaran
1  3  3  2  2  10  62.5 
2  3  3  3  3  12  75 
3  3  3  3  3  12  75 
4  3  2  3  3  11  68.75 
5  3  3  3  3  12  75 
6  2  3  3  2  10  62.5 
7  3  3 3 2 11 68.75 
8  3  3  3  3  12  75 
9  3  3  3  3  12  75 
10  3  3  3  2  11  68.75 
11  2  3  3  2  10  62.5 
12  3  3  3  3  12  75 
13  3  2  3  2  10  62.5 
14  2  2 3 3 10 62.5 
15  3  2  3  3  11  68.75 
16  3  3  3  2  11  68.75 







NILAI PASSING ATAS 
(SIKLUS 1 PERTEMUAN 1) 
 
No  Passing Atas  Jml  Nilai  Ket 
Tahap 1  Tahap 2  Tahap 3  Sasaran
1  3  3  2  2  10  62.5  TT 
2  3  3  3  3  12  75  T 
3  3  3  3  3  12  75  T 
4  3  2  3  3  11  68.75  TT 
5  3  3  3  3  12  75  T 
6  2  3  3  2  10  62.5  TT 
7  3  3  3  2  11  68.75  TT 
8  3  3 3 3 12 75  T 
9  3  3  3  3  12  75  T 
10  3  3 3 2 11 68.75  TT 
11  3  3  3  2  11  68.75  TT 
12  3  3 3 3 12 75  T 
13  3  3  3  3  12  75  T 
14  3  2 3 3 11 68.75  TT 
15  3  3  3  3  12  75  T 
16  3  3  3  2  11  68.75  TT 







NILAI PASSING ATAS 
(SIKLUS 1 PERTEMUAN 2) 
 
No  Passing Atas  Jml  Nilai  Ket 
Tahap 1  Tahap 2  Tahap 3  Sasaran
1  3  3 3 2 11 68.75  TT 
2  4  3  3  3  13  81.25  T 
3  4  3  3  3  13  81.25  T 
4  3  3  3  3  12  75  T 
5  3  3 3 3 12 75  T 
6  3  3  3  2  11  68.75  TT 
7  3  3  3  3  12  75  T 
8  3  3 3 3 12 75  T 
9  3  3  3  3  12  75  T 
10  3  3  3  3  12  75  T 
11  3  3  3  2  11  68.75  TT 
12  3  3 3 3 12 75  T 
13  3  3  3  3  12  75  T 
14  3  2  3  3  11  68.75  TT 
15  3  3 3 3 12 75  T 
16  3  3  3  2  11  68.75  TT 






NILAI PASSING ATAS 
(SIKLUS 2 PERTEMUAN 1) 
 
No  Passing Atas  Jml  Nilai  Ket 
Tahap 1  Tahap 2  Tahap 3  Sasaran
1  4  3 3 2 12 75  T 
2  4  3  3  3  13  81.25  T 
3  4  3  3  3  13  81.25  T 
4  3  4  3  3  13  81.25  T 
5  4  3 3 3 13 81.25  T 
6  3  3  3  2  11  68.75  TT 
7  3  3  3  3  12  75  T 
8  4  3 3 3 13 81.25  T 
9  4  3  3  3  13  81.25  T 
10  3  3  3  3  12  75  T 
11  3  3  3  3  12  75  T 
12  3  3 3 3 12 75  T 
13  3  3  3  3  12  75  T 
14  3  2  3  3  11  68.75  TT 
15  3  3 3 3 12 75  T 
16  3  3  3  2  11  68.75  TT 






NILAI PASSING ATAS 
(SIKLUS 2 PERTEMUAN 2) 
 
No  Passing Atas  Jml  Nilai  Ket 
Tahap 1  Tahap 2  Tahap 3  Sasaran
1  4  4 3 3 14 87.5  T 
2  4  4  4  3  15  93.75  T 
3  3  4  4  3  14  87.5  T 
4  3  4  3  3  13  81.25  T 
5  4  3 4 3 14 87.5  T 
6  3  3  3  3  12  75  T 
7  4  3  3  3  13  81.25  T 
8  4  4 3 3 14 87.5  T 
9  4  4  3  3  14  87.5  T 
10  4  3  3  3  13  81.25  T 
11  3  3  3  3  12  75  T 
12  4  3 3 3 13 81.25  T 
13  3  3  3  3  12  75  T 
14  3  3  3  3  12  75  T 
15  3  3 3 3 12 75  T 
16  3  3  3  3  12  75  T 









HASIL UNJUK KERJA SISWA TIAP SIKLUS 
 
NO 
SIKLUS 1 SIKLUS 2 
1 2 1 2 
1 62,5 68,75 75 87,5 
2 75 81,25 81,25 93,75 
3 75 81,25 81,25 87,5 
4 68,75 75 81,25 81,25 
5 75 75 81,25 87,5 
6 62,5 68,75 68,75 75 
7 68,75 75 75 81,25 
8 75 75 81,25 87,5 
9 75 75 81,25 87,5 
10 68,75 75 75 81,25 
11 68,75 68,75 75 75 
12 75 75 75 81,25 
13 75 75 75 75 
14 68,75 68,75 68,75 75 
15 75 75 75 75 
16 68,75 68,75 68,75 75 
17 75 75 75 81,25 
Rata-rata 71,32 73,90 76,10 81,62 
Persentase 52,94 70,59 82,35 100 




TRANSKIP WAWANCARA SISWA TERHADAP KEGIATAN 
PEMBELAJARAN PASSING ATAS 
 
Sekolah   : SD Negeri 1 Tirip  
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Mei 2012 
 
No Pertanyaan dan Jawaban  
1 Selama mengikuti pembelajaran passing atas, bagaimana perasaanmu? 
Jawaban :  
Siswa 1: Senang Amat, karena saya suka main voli 
Siswa 2: Senang  
Siswa 3: Sama Pak, senang  
Siswa 4: Senang pak, tapi capek juga pak.  
Siswa 5: Saya juga senang 
2 Dari jawaban kamu tadi, hal apa saja yang membuat pelajaran teresa 
menyenangkan/tidak senang? 
Jawaban :  
Siswa 1: Karena saya suka permainannya yang menarik 
Siswa 2: permainan yang berkelompok 
Siswa 3: Betul, pak permainan yang menarik  
Siswa 4: Permainannya. 
Siswa 5: Saya senang karena permainannya menantang 
3 Apakah kamu dapat melakukan permainan yang ada dalam pembelajaran 
passing atas? 
Jawaban :  
Siswa 1: Saya bisa, karena dirumah juga sering main voli 
Siswa 2: Saya bisa walaupun bolanya sering jatuh 
Siswa 3: Bisalah pak.  
Siswa 4: Gampang itu pak.  
Siswa 5: Ya mudah tapi untuk permainan terkahir agak sulit pak, karena 
operan dari teman sering gak pas. 
4 Apakah pembelajaran guru jelas? 
Jawaban :  
Siswa 1: Jelas 
Siswa 2: Jelas  
Siswa 3: Jelas  
Siswa 4: Jelas 
Siswa 5: Jelas 
5 Apakah kamu mempunyai pesan lain atas pelajaran passing atas tadi? 
Jawaban :  
Siswa 1: Seya pengen jadi toser pak 
Siswa 2: Kalau saya pengen bisa passing karena saya sering main dirumah 
Siswa 3: pak besuk kalau pelajaran penjas menggunakan permainan lagi  
Siswa 4: Sama pak, setuju itu.  
Siswa 5: Yang penting ada permianan yang menarik dalam pembelajaran 







Gambar 13. Menjelasakan Tujuan Pembelajaran 
 
 
Gambar 14. Pemanasan dengan Permainan 
 
 





Gambar 16. Permainan melambungkan dan menangkap bola 2 
 
 
Gambar 17. Permainan lemper tangkap bola 1 
 
 





Gambar 19. Guru memimpin peregangan 
 
 
Gambar 20. Pendinginan dengan menggunakan Permainan 
 
 
Gambar 21. Peneliti, Kolabolator dan Siswa 
